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El presente estudio tiene como propósito definir la relación del trabajo corporativo y la 
comunicación asertiva en la Escuela de Infantería del Ejército - 2018. El enfoque tuvo una 
investigación cuantitativa, de tipo aplicada y nivel descriptivo correlacional, de diseño no 
experimental. 
La recopilación de información se hizo por medio de dos instrumentos de las variables 
cuya validez se realizó a través del alfa de Cronbach y definido por juicio de expertos. 
La población la conformaron 18 docentes, la muestra fue de tipo censal, quienes 
respondieron a 13 preguntas con una escala de cinco categorías de respuestas aludidas a 
ambas variables y posteriormente se correlacionaron utilizando la prueba estadística Rho 
de Spearman.  
Los resultados conseguidos afirman que existe una correlación significativa entre el trabajo 
corporativo y comunicación asertiva en la Escuela de Infantería del Ejército - 2018. 
 












The purpose of this study is to define the relationship between corporate work and 
assertive communication in the Army Infantry School - 2018. The approach had a 
quantitative investigation, of applied type and correlational descriptive level, of non-
experimental design. 
The collection of information was done through two instruments of the variables whose 
validity was carried out through Cronbach's alpha and defined by expert judgment. 
The population was made up of 18 teachers, the sample was of the census type, who 
answered 13 questions with a scale of five categories of answers referred to both variables 
and subsequently correlated using Spearman's Rho statistical test. 
The results achieved affirm that there is a significant correlation between corporate work 
and assertive communication at the Army Infantry School - 2018. 
 














Las instituciones toman en cuenta al trabajo corporativo, a fin de garantizar un 
eficaz y provecho trabajo. Un plan de trabajo corporativo es una propuesta estratégica que 
describe cómo se estructurará y funcionará la institución.  
Con el pasar del tiempo, las instituciones han promovido el uso de una 
comunicación bien organizada, no obstante, no se ha promovido el uso de una 
comunicación asertiva lo cual es importante para la construcción de una cultura 
organizacional más efectiva.  
Se puede apreciar que en las instituciones se ha ido desgastando el uso de una 
buena comunicación, ya que para comunicarse con los alumnos han ido usando formas 
negativas de hacerlo, como por ejemplo los gritos, por lo tanto, esto afecta de manera 
negativa al trabajo corporativo entre todos.  
En cuanto al trabajo corporativo según (Jiménez, 2016), indica que no tiene que 
verse como una obligación sino como una ventaja. La disposición de las aptitudes para el 
trabajo comunitario es una necesidad para la formación y debe ser visto como una 
metodología metodológica. 
Por otro lado, según (Ferrero & Martín, 2016), acerca de la comunicación asertiva 
es: “Acción y efecto de comunicar” “trato, correspondencia entre dos o más personas; junta 
o unión de algunas cosas con otras”. 
Ahondando en ambas variables, podremos analizar y concluir cómo se viene dando 
el trabajo corporativo en la Escuela de Infantería del Ejército y cuán importante puede ser 
para lograr una enseñanza de calidad y determinar si este influye en la comunicación 
asertiva.  
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Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre el trabajo corporativo y 
con la comunicación asertiva en los docentes de la Escuela Militar de Infantería del 
Ejército – 2018. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relaciona el trabajo corporativo con la comunicación asertiva en los docentes de la Escuela 
Militar de Infantería del Ejército – 2018?; asimismo se determinaron los objetivos, 
importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV, se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V, se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 





Capítulo I. Planteamiento del Problema. 
1.1. Determinación del problema  
Dentro de la formación académica militar, que es la razón de ser de la Escuela de 
Infantería, se consideraba que la formación no necesariamente tenía que cumplir con 
estándares de calidad y que su contenido tenía que ser únicamente práctico, conducido a 
consumar el curso de promoción como una condición más para un aumento salarial y un 
ascenso en el rango militar, no obstante, esto hace algunos años cambió  por la de una 
verdadera formación militar, y a su vez aporten al desarrollo y mejora de la sociedad, como 
personas capacitadas, conocedoras de la realidad, con sólidos conocimientos y valores. 
El trabajo corporativo se basa en una nueva organización, en la cual los empleados 
se juntan de manera dinámica y así les permita alcanzar sus objetivos, que no le serían 
posibles de manera individual, o que los logran con una mayor optimización de recursos, 
por ende, en una organización el trabajo corporativo es igual al cumplimiento de funciones 
en función a los propósitos principales de la institución. 
Por otro lado, una comunicación asertiva en una organización es fundamental para 
así conservar la armonía en las relaciones interpersonales, el trabajo corporativo y la 
institución son entidades de información que se trasforman en mediadores de las relaciones 
sociales.   
Por tanto, el propósito de la comunicación en una organización es concretar las 
relaciones interpersonales, el trabajo en equipo para la solución de problemas, entre sus 
integrantes y la conexión que deber haber entre la organización y los que lo conforman.  
Según (Castanyer, 2014): “las principales causas de la falta de asertividad es que 
los individuos no han aprendido a ser asertivos o lo han asimilado inadecuadamente por 
medio del castigo sistemático a las conductas asertivas, asimismo las personas no han 
aprendido a valorar el refuerzo social” (p.) 
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El problema en la escuela de infantería amerita un análisis profundo por la 
importancia, si el trabajo corporativo se da de manera negativa, perjudicará en los alumnos 
de igual manera también, que se demuestra desde la apatía y desinterés del docente hasta la 
pérdida de interés de los oficiales alumnos lo que, de manera natural va a generar un 
impacto en la organización.  
1.2. Formulación del Problema  
1.2.1. Problema general 
¿De qué manera el trabajo corporativo se relaciona con la comunicación asertiva en 
los docentes de la Escuela Militar de Infantería del Ejército – 2018?  
1.2.2. Problemas específicos   
a. ¿De qué manera la interdependencia positiva se relaciona con la 
comunicación asertiva en los docentes de la Escuela Militar de Infantería del Ejército – 
2018? 
b. ¿De qué manera las interacciones de apoyo mutuo se relacionan con la 
comunicación asertiva en los docentes de la Escuela Militar de Infantería del Ejército – 
2018? 
c. ¿De qué manera la responsabilidad individual se relaciona con la 
comunicación asertiva en los docentes de la Escuela Militar de Infantería del Ejército – 
2018? 
d. ¿De qué manera las destrezas interpersonales se relacionan con la 
comunicación asertiva en los docentes de la Escuela Militar de Infantería del Ejército – 
2018? 
e. ¿De qué manera la autoevaluación frecuente se relaciona con la 




1.3.1. Objetivo general  
Determinar de qué manera el trabajo corporativo se relaciona con la comunicación 
asertiva en los docentes de la Escuela Militar de Infantería del Ejército – 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos  
a. Determinar de qué manera la interdependencia positiva se relaciona con la 
comunicación asertiva en los docentes de la Escuela Militar de Infantería del Ejército – 
2018.  
b. Determinar de qué manera las interacciones de apoyo mutuo se relacionan 
con la comunicación asertiva en los docentes de la Escuela Militar de Infantería del 
Ejército – 2018. 
c. Determinar de qué manera la responsabilidad individual se relaciona con la 
comunicación asertiva en los docentes de la Escuela Militar de Infantería del Ejército – 
2018. 
d. Determinar de qué manera las destrezas interpersonales se relacionan con la 
comunicación asertiva en los docentes de la Escuela Militar de Infantería del Ejército – 
2018. 
e. Determinar de qué manera la autoevaluación frecuente se relaciona con la 
comunicación asertiva en los docentes de la Escuela Militar de Infantería del Ejército – 
2018. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación. 
Se procura argumentar la importancia del trabajo corporativo en la comunicación 
asertiva, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Desde la perspectiva teórica, este estudio aportará al desarrollo científico en cuanto 
a los sistemas de calidad educativa. 
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Desde la perspectiva práctica, aportará a que los alumnos en el proceso educativo, 
toman mayor consideración y comprendan la importancia del trabajo corporativo con la 
comunicación asertiva.   
Al punto de vista metodológico, cooperará a desarrollar la investigación científica. 
Los resultados presentados en esta investigación, apoyará a los responsables de la 
Escuela de Infantería del Ejército a mejorar la calidad del servicio educativo aplicando 
estrategias apropiadas.  
Alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2018. 
Alcance social, docentes de la Escuela de Infantería del Ejército, y 
Alcance espacial, se llevó a cabo en la Escuela ya nombrada, en el distrito de 
Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
Uno de los inconvenientes que encontramos para llevar a cabo esta investigación 
fue la poca información encontrada referente a las variables. Otro inconveniente fue el 
poco tiempo que disponían los docentes para realizar las encuestas, sin embargo, 











Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio 
 2.1.1. Internacionales  
(Alcazar, 2016), determinó la relación que tiene el trabajo corporativo y el 
aprendizaje significativo. El diseño que utilizó fue descriptivo correlacional, con una 
muestra de 28 encuestados. El instrumento una escala de valoración, para ambas variables. 
Concluyendo que el trabajo corporativo se relaciona con el aprendizaje significativo por 
cuanto el coeficiente de Pearson fue 0,788. 
(Estrada, 2015), realizó un estudio titulada: “La comunicación asertiva como 
estrategia pedagógica en las relaciones interpersonales entre los docentes de educación 
para el trabajo”. El propósito del estudio fue promover la comunicación asertiva como 
estrategia pedagógica en los instructores. La naturaleza de investigación cuantitativa, 
descriptiva apoyada en diseño de campo, la población la conformaron 10 instructores que 
respondieron a dos cuestionarios validados y se consiguió el siguiente resultado, el 72% de 
los docentes afirman la importancia de la comunicación asertiva como factor motivante ya 
que en la organización un 80% maneja la comunicación no asertiva. 
2.1.2. Nacionales 
(Vásquez & Jaramillo, 2016), en Lima Perú, llevaron a cabo una investigación con 
el fin de determinar las técnicas de trabajo corporativo y su relación con las habilidades 
sociales en los profesores de una institución. El diseño utilizado fue correlacional. La 
población muestral la conformaron 28 profesores de educación primaria. Los instrumentos 
usados fueron: escala para el trabajo corporativo y cuestionario para las habilidades 
sociales. Según las investigadoras: que el trabajo corporativo, tiene relación con las 
habilidades sociales en profesores de educación de Lambayeque, el coeficiente de Pearson 
dio como resultado 0,710. 
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(Valencia, 2015), en la ciudad de Chepén, en la región La Libertad, realizó un 
estudio descriptivo correlacional, con una muestra conformada por 30 encuestados, el 
objetivo principal fue determinar el grado de correlación entre la autoestima y el trabajo 
corporativo, el instrumento que se utilizó fue un cuestionario para cada variable, 
concluyendo que la autoestima y el trabajo corporativo se relacionan, la correlación de 
Pearson fue de 0,795. 
2.2. Bases Teóricas  
2.2.1. Referente a Trabajo corporativo  
Definición: 
Para que el docente sea competente al dar catedra, tiene que recurrir al trabajo 
corporativo como requisito para su cambio y no necesitar de otros que dan fórmulas o 
arreglos forzados en cuestiones particulares de su práctica instructiva, ya que el trabajo 
competente, no se inclina a la motorización y la distinción, sino más bien a la colaboración 
y la organización. (Lieberman & Grolnick, 2016). 
Tomando en consideración que el trabajo en la institución no se da solo, sino que la 
acción auto organizadora de la persona es intercedida por el impacto de otros, en el campo 
instructivo, la probabilidad de mejorar el aprendizaje, extender puntos de vista y crear 
como instructores es controlada por la correspondencia y contacto genérico de educadores 
y asociados. (Rojas, 2017) 
Sea como fuere, según el creador, las metodologías han ido cambiando y, como lo 
hacen, subrayan el interés y la contribución de los individuos, ya que esta es una guía de 
trabajo orientado a la comunidad, que además apoya las progresiones requeridas por el 
marco de instrucción para satisfacer las necesidades actuales de preparación. 
(Jiménez, 2016), cree que el trabajo cooperativo tiene que ser visto como una 
ventaja mas no como un compromiso. La disposición de las aptitudes para el trabajo 
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comunitario es una necesidad para la formación y debe ser visto como una metodología 
metodológica. 
Uno de los temas en el punto focal del debate educativo a nivel mundial y nacional 
es la cultura corporativa y la educación, y además sus sugerencias para el cambio en la 
formación. (Jiménez, 2016) 
Dimensiones: 
(Johnson & Johnson, 2016), consideran que existen cinco dimensiones que tienen 
que tomarse en cuenta para el trabajo corporativo: 
Interacciones de apoyo mutuo: debe considerarse que las asociaciones de ayuda 
comunes no solo son percibidas en un entorno visual sino también fuera de esta, por medio 
de ejercicios de colaboración en línea. El plan y la observación del movimiento para este 
diseño es fundamental para lograr resultados positivos, considerando el trabajo de 
solidaridad. 
Responsabilidad individual: cuando hacemos mención del deber individual, 
hablamos acerca del progreso de trabajo que cada persona debe afrontar progresivamente, 
como una tarea grupal emprendedora. En un buen ambiente de trabajo, cada integrante 
debe hacerse cargo de una parte de la tarea que se ejecutará. Este ejercicio contribuirá de 
manera positiva el aprendizaje individual. 
Interdependencia positiva: es lo más importante del aprendizaje corporativo. Los 
alumnos tienen que tomar conciencia que están vinculados con los demás, de tal manera 
que no se puede conseguir el éxito salvo que los otros alumnos también sean. Los alumnos 
deben contribuir para finalizar el trabajo.  
Destrezas interpersonales: las aptitudes interpersonales son elementales entre los 
individuos en cualquier etapa de la vida. En el caso de que se hayan creado, es más fácil 
alcanzar las metas y conseguir la fiabilidad en el manejo de los demás y en la ejecución 
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individual. 
Autoevaluación frecuente: se da cuando la misma persona evalúa su 
comportamiento y aptitudes. Es una evaluación constante que la persona va realizando en 
cada etapa de su vida. Por ejemplo, a veces nos conformamos con elecciones a la vista de 
la valoración ya sea positiva o negativa de un trabajo ejecutado, de cómo constituimos las 
relaciones, etc.  
De igual manera, este estudio identifica que los problemas más reconocidos que se 
presentan en el trabajo corporativo dependen de la protección del docente para 
desempeñarse como un grupo y encuentra como posición favorable que la instrucción de 
separación beneficia la probabilidad de ser incorporada en una reunión de expertos y la 
mejora de habilidades. 
Según (Imbernón, 2014), la planificación experta del docente funciona como una 
unidad inseparable con el avance del establecimiento, pues la labor y el aprendizaje 
corporativo se logrará el desarrollo individual e institucional, lo inverso ocurriría si el 
educador procede con sus las prácticas convencionales en el aula y en la escuela sin la 
impresión de lo que se espera de su trabajo instructivo, lo cual es un inconveniente para la 
actividad instructiva. 
Por lo tanto, (Escorcia & Gutiérrez, 2013), nos hacen saber: Los maestros deben 
vencer la desconexión y avanzar en el trabajo corporativo, lo que suma al sindicato de otra 
cultura corporativa experta y al ajuste de los planes convencionales de administración, 
ambos enfoques instructivos y educativos de adaptación, a la situación específica y los 
héroes, para promover el cambio social y social. 
Incluyen que la acentuación debe ponerse en la significación del aprendizaje 
socialmente desarrollado, las convicciones y las habilidades en un procedimiento 
corporativo y en el individuo entero, que se ve como un accionador participativo en un 
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mundo que es comúnmente constituido y que, a pesar de esto, no han sido plenamente 
confirmadas por lo que debería ser subrayado adicionalmente sobre ese punto. 
Algunos creadores han afirmado en muchas investigaciones, en diferentes naciones 
y contextos, que el trabajo corporativo entre los educadores e incluso en varios enfoques, la 
formación es una de las variables clave identificadas con el cambio de aprendizaje y 
afirman que la asociación es un método para trabajar para al menos dos individuos, 
compartiendo bienes con el fin de obtener determinados propósitos en un tiempo específico 
y que tiene como principales cualidades: ser deliberado, establecer la correspondencia de 
las condiciones, depende de la dedicación y la confianza compartida, infiere valor, la 
voluntad de cambiar y mejorar, se propone hacer de la misma manera lo que se espera que 
se logre. 
En cualquier caso, los creadores hallaron en sus resultados increíbles problemas 
para superar la mentalidad individualista y enfocada de unos pocos instructores, entendida 
como agresiva, la disposición para lograr metas o realizar compromisos por separado. 
Teoría del comportamiento organizacional (Simon, 2013): 
El comportamiento organizacional se manifiesta a causa de la correspondencia, 
pues puede dividirse en partes para entender la conducta humana dentro de una 
organización, donde todo se acomoda a la manera que se distribuyen y aclimatan los datos 
dentro de la asociación. 
La correspondencia dentro de la organización es muy importante, pues esta la 
mantiene unida y da la intención de que el flujo de datos sea apropiado, en ese sentido 
mejora los criterios, alienta a los empleados y aporta a alcanzar las metas de la 
organización.  
Es la investigación y la utilización de la información identificada con la manera en 
que las personas se comportan dentro de las organizaciones. Es un instrumento humano en 
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favor de los individuos y está vinculado con el comportamiento de las personas en una 
amplia gama de asociaciones, por ejemplo, gobierno, escuelas, oficinas administrativas, 
organizaciones empresariales, gobierno y escuelas. Donde haya una organización, hay una 
necesidad de entender la conducta jerárquica. (Davis & Newstrom, 2005). 
Importancia: 
(Moreno, 2015), cree que el trabajo en conjunto o de equipo es un pensamiento que 
empezó a existir desde que la humanidad comenzó a vivir en ordenes sociales y necesitó el 
apoyo de otras personas.  A partir de ahora, la idea está firmemente identificada con la 
progresión del trabajo de recolección en diversas zonas y regiones, por ejemplo, trabajo, 
suplente, incluso familia. La relevancia de la colaboración o trabajo en equipo surge de la 
manera que se considera que un trabajo en equipo o mientras más personas participen en 
ello, los resultados serán mejores y más poderosos.  
2.2.2. Referente a Comunicación asertiva  
Conceptos de asertividad 
(Shelton & Sharon, 2014), detallan que “actuar con asertividad consiente en 
expresar necesidades, pensamientos y sentimientos con sinceridad y teniendo en 
consideración el derecho de los demás, sin violentarlas”. (p.18). 
Según estos autores, toman asertividad como habilidad personal que permite a la 
persona expresar sin temor lo que siente y piense, siempre tomando en cuenta el derecho 
de los demás y el respeto por encima de todo, admitiendo errores, contribuyendo de 
manera positiva y valorando los aportes de lo demás.  
(García, 2014), indica que asertividad “es una habilidad social que implica 
comportamientos y pensamientos que nos conlleva a resguardar los derechos de los demás, 
sin arremeter ni ser arremetidos”. (p.10)  
El constructo asertividad fue profundizado por Alberti y Emmons, como “la 
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conducta humana que promueve la paridad en las interacciones, que nos lleva a actuar en 
protección de nuestros intereses, emisión sincera y afectuosa de sentimientos y practicar 
nuestros derechos personales, respetando el de los otros” (Peñafiel & Serrano, 2015). 
Según estos autores, asertividad es consecuencia de un ejemplar médico, que trata 
acerca de los comportamientos que tienen un cierto grupo de personas, con la capacidad de 
mostrar sus sentimientos, dar a conocer sus pensamientos y creencias. Para que se lleve a 
cabo de manera positiva, es necesario recurrir a estrategias comunicacionales. La conducta 
asertiva se presenta en comportamientos interpersonales que generan riesgo social. Por lo 
tanto, el ser asertivo, te da lugar a expresarte y hacer saber a los demás tus sentimientos y 
pensamientos sin que estos se sientan ofendidos.   
De acuerdo con (Van-Der Hofstadt & Gómez, 2016), indicaron que: Los que hacen 
uso de una comunicación asertiva tienen la capacidad de poder expresar pensamientos, 
sentimientos, ideas o diferentes percepciones de las cosas, respetando los derechos propios 
y el de los demás. Así logrando que los demás también puedan expresarse libremente.  
Según (Smith, 2013), habla de este tipo de comunicación como “el estilo destinado 
a lograr resultados efectivos y adaptarse a las circunstancias”, (p. 45), en otras palabras, “se 
trata de una comunicación precisa, que no llega a ser agresivas, debido a que se tiene en 
cuenta los deseos y derechos de terceros sin intentar exigir a llevar a cabo su voluntad por 
la fuerza”. 
Tipos de asertividad 
Básica: Cuando la persona expresa y da a conocer sus sentimientos, pensamientos 
y creencias.  
Empática: Se utiliza para que terceros conozcan sus necesidades. 
Confrontativa: Cuando lo expuesto no va de la mano con lo que hacen, no 
coincide.  
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Por su lado (Gispert, 2014), resalta los aspectos positivos de las personas que hacen 
uso de la comunicación asertiva: dan sus opiniones con transparencia y de manera directa 
sin afectar a otros, actúan considerando las consecuencias, libertad de expresión, sabe 
acerca de sus derechos y se respeta a sí mismo y a los demás.  
Se concluye que, en la comunicación asertiva son entendidos de manera sencilla 
por el que lo recibe y no hay necesidad de explicárselos. De la misma manera, la tonalidad 
con la que se expresa es correcto, seguro y fluido.  
Derechos asertivos 
Derecho a cambiar de parecer: trata de cambiar de opinión sin sentir culpa por 
ello.  
Derecho a cometer errores: aceptamos nuestros errores, nos hacemos responsable 
de ello y luego se corrigen.  
Derecho a ser su propio juez: trata en asumir sus responsabilidades y no 
encárgalas a terceros.   
Derecho a actuar sin la aprobación de los demás: a veces no somos del total 
agrado de lo demás por nuestra manera de actuar, sin embargo, no nos debemos dejar 
influenciar por otros y tomar nuestras decisiones.  
Derecho a no dar explicaciones: Se trata de enfocarnos en nosotros mismos sin 
dar razones ni excusas a los demás de nuestro actuar, y así no estar pendientes de los que 
piensen los demás.    
Derecho a negarnos a peticiones sin sentirnos egoísta: podemos negarnos ante 
algo sin tener sentimiento de culpa.  
Indicadores del asertividad 
(Riso, 2016), habla acerca de las intervenciones verbales y no verbales en la 
comunicación de un mensaje, como: la entonación, modulación, contacto con los ojos, el 
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volumen, los gestos, etc.  
Efecto de la comunicación asertiva 
Favorece la interacción y reduce malos entendidos en los mensajes transmitidos, 
refuerza las relaciones interpersonales, incrementa la autoestima, hace que los demás se 
sientan respetados y valorados en el proceso de la interacción, nos consiente sentir 
emociones positivas entre el uno y el otro.  
Pasos para lograr una comunicación asertiva 
(Celis, 2016), precisa los puntos a lograr para alcanzar una comunicación asertiva:  
Comunica en primera persona: Al momento de referirnos debemos comunicarnos 
en primera persona, por ejemplo, el: “creo, considero, me gustaría, etc.” Así no se tomaría 
como imposición de nuestra parte.  
Modestia y respeto: con las personas que no están de acuerdo con nosotros, 
conservando los principios y conceptos.   
No te lo tomes personal: no tomarse las cosas de manera personal, muchas veces 
las personas están en contra de tus pensamientos o ideales mas no en contra tuya.  
Argumenta Siempre: Dar razones y por qué de las cosas de una manera clara y 
concisa al transferir nuestros mensajes.     
Según (Castanyer, 2014), hay técnicas de asertividad durante las discusiones, esta 
es la técnica del disco roto:  
Se basa en hacer reproducciones sobre una idea frecuentemente, de manera 
calmada, sin caer en provocaciones de otros. 
Este método no ataca a otros más bien motiva a dar explicaciones para que la otra 
persona pueda entender que no gana nada atacando a los demás.  
Técnica del acuerdo asertivo: Esta técnica se emplea para dar la razón al receptor 
disgustado, pero no se acepta la forma de manifestarlo.  
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El propósito es calmar a la otra persona, aceptando el error, pero alejar de modo 
claro el “hacer” del “ser”.  
Aplazamiento asertivo: se recomienda su uso para las personas que en el momento 
del intercambio de palabras no tengan una respuesta inmediata o no tenga la capacidad de 
emitir una respuesta en ese momento.  
Se basa en meditar la respuesta y nos sintamos tranquilos antes de decirla.  
Banco de niebla: 
Se basa en dar la razón a algo que es cierto, rechazando mayores discusiones. De 
este modo se asume una supuesta responsabilidad, no dándolo, pues en sí, se pone en 
realidad la no modificación de la postura. 
Para el uso de esta técnica, en primer lugar, es importante modular el tono de voz al 
dar las respuestas, pues el receptor puede malinterpretarlas.      
Técnica de ignorar:  se basa en responsabilizar al otro. Se da uso cuando el 
receptor está furioso, considerando que pueda haber una riña y las cosas puedan agravarse 
y no haya posibilidad de defensa.  
Por ejemplo: Siempre tienes la culpa de todo lo pasa. – en ese momento es mejor 
ignorar, ya que podemos percibir el enojo de la otra persona y decirle que el tema se tocará 
en otro momento cuando las cosas estén más calmadas.   
Cuando utilicemos esta técnica, es imprescindible modular la voz y decirlo en un 
tono relajado.   
Técnica para procesar el cambio: se basa en reubicar la causa de la discusión; se 
refiere a seguir con la discusión y verlo de manera positiva, tratando de calmar las cosas 
sin darle demasiada importancia.  
Se debe tomar en cuenta no hacer mención de cosas que al final no llevarán a 
ningún lugar, no caer en provocaciones, aunque se trate de defendernos. Por tal motivo 
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tenemos que ser objetivos y asentir que parte de ello es nuestra responsabilidad.  
Dimensiones de la comunicación asertiva 
 Asertividad indirecta 
(Flores & Díaz, 2013), mencionaron que: “Es la capacidad que posee el individuo 
para obtener un careo, con terceros bajo contextos habituales o laborales, pudiendo llevarse 
a cabo en sus contextos próximos: familia, trabajo y otros. Dando a conocer sus puntos de 
vista, deseos, emociones, condiciones individuales, dar y acoger aprobaciones y controlar 
la crítica, por medio de cartas, teléfono u otros”.  
No asertividad 
“Es la ausencia de habilidad de la persona en la expresión de sus aspiraciones, 
puntos de vista, etc.; e incluso iniciar la relación con otros y de esta manera hacer uso de la 
crítica”. 
Manifestación de asertividad 
“Es la habilidad de la persona para pronunciar sus limitaciones, emociones, puntos 
de vista, declarar elogios, realizar pedidos y hacer uso de la crítica” 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Trabajo corporativo. (Jiménez, 2016), indica que el trabajo cooperativo debe 
considerarse como una ventaja y no como un compromiso. La disposición de las aptitudes 
para el trabajo comunitario es una necesidad para la formación y debe ser visto como una 
metodología metodológica. 
Asertividad. (García, 2014), “es una habilidad social que implica comportamientos 
y pensamientos que nos conlleva a resguardar los derechos de los demás, sin arremeter ni 
ser arremetidos”. 
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Comunicación asertiva. (Ferrero & Martín, 2016), la comunicación asertiva es; 
Acción y efecto de comunicar” “trato, correspondencia entre dos o más personas; junta o 




















Capítulo III. Hipótesis y Variables. 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis General  
El trabajo corporativo se relaciona con la comunicación asertiva en los docentes de 
la Escuela de Infantería del Ejército – 2018.  
3.1.2. Hipótesis Especificas  
a. La interdependencia positiva se relaciona con la comunicación asertiva en 
los docentes de la Escuela Militar de Infantería del Ejército – 2018. 
b. Las interacciones de apoyo mutuo se relacionan con la comunicación 
asertiva en los docentes de la Escuela Militar de Infantería del Ejército – 2018. 
c. La responsabilidad individual se relaciona con la comunicación asertiva en 
los docentes de la Escuela Militar de Infantería del Ejército – 2018. 
d. Las destrezas interpersonales se relacionan con la comunicación asertiva en 
los docentes de la Escuela Militar de Infantería del Ejército – 2018. 
e. La autoevaluación frecuente se relaciona con la comunicación asertiva en 
los docentes de la Escuela Militar de Infantería del Ejército – 2018. 
3.2. Variables 
Variable 1: Trabajo corporativo   








3.3. Operacionalización de Variables  
Tabla 1  
Operacionalización de variables. 
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Capítulo IV. Métodología. 
4.1. Enfoque de la Investigación  
(Sánchez & Reyes. , 2015), indicaron: “Porque se ha realizado la medición de las 
variables y se han expresado los resultados de la medición en valores numéricos y el 
análisis estadístico para prevalecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 88). 
Por lo mencionado anteriormente, esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, 
que permite alcanzar un análisis sistemático de información más subjetiva, pues 
empezando por las variables trabajo corporativo y comunicación asertiva buscamos sus 
dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que fueron motivo de 
medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y por último a través de la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de Investigación  
Según, (Bernal, 2010, pág. 110), en alto grado, el objetivo del estudio del problema 
de investigación y de las hipótesis que se formulen en el trabajo que se va a realizar, va a 
depender del tipo de investigación, así como de la concepción epistemológica y filosófica 
de la persona o del equipo investigador.  
Por ende, este estudio es del tipo aplicada cuyo propósito es dar solución a 
situaciones o problemas concretos o identificables. Este tipo de investigación, por lo 
general, parte del conocimiento generado por la investigación básica, tanto para identificar 
problemas sobre los que se debe intervenir como para definir las estrategias de solución. 
Conforme con ello, el nivel de esta investigación es de tipo descriptivo – correlacional, 
pues primero describimos la realidad de la población en relación a las variables trabajo 
corporativo y comunicación asertiva, dándoles un atributo según resultados, y 
posteriormente buscamos la relación entre los resultados estadísticos de ambas variables.  
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4.3. Diseño de Investigación 
Diseño de investigación es un conjunto de métodos y procedimientos utilizados al 
coleccionar y analizar medidas de las variables especificadas en la investigación del 
problema de investigación. Es una investigación de diseño no experimental, en otras 
palabras, es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa 
fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural para analizarlos con posterioridad. (Bernal, 2010, pág. 145). 
Desarrolla el diseño transversal, ya que busca la incidencia y los valores en que se 






O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y Muestra  
Según (Hernández, et al, 2014), “la población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben situarse claramente 
en torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo” (p. 174).  
Es muestra censal cuando se selecciona al 100% de la población, pues se considera 






censal es aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas 
como muestra. 
Por lo tanto, la presente investigación tuvo una población de 18 docentes de la 
Escuela de Infantería del Ejército y la muestra fue de tipo censal.  
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas empleados en esta investigación fueron: 
Análisis documental: se ha investigado y revisado tesis, libros, monografías, 
artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre todo virtuales. 
Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, y 
bibliográficas. 
Observación: la técnica que se usó en el trabajo de investigación es la observación 
participante, en otras palabras, nos hemos identificado como investigadores y sobre este 
principio se ha seleccionado y reunido la información.  
Entrevista: la entrevista fue realizada a los docentes para comprobar las respuestas 
de los cuestionarios, y para ello se ha utilizado grabadoras, con el objetivo de lograr una 
buena apreciación y/o opinión objetiva del contexto.  
Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado dos cuestionarios 
de cada variable, con 10 ítems para la variable trabajo corporativo y 3 ítems para la 
variable comunicación asertiva cada uno dirigidos, a los docentes de la Escuela de 
Infantería del Ejército. 
4.5.2. Instrumentos 
 Observación directa o Guía de campo.  
 Cuestionarios estructurados 
 Cuadros estadísticos 
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4.6. Tratamiento Estadístico  
Para los estadísticos descriptivos se utilizó las medidas de tendencia central, que 
nos posibilitan reconocer y ubicar el punto alrededor del cual normalmente se reúnen los 
datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las medidas de 
dispersión, que es la alteración en un cúmulo de datos que suministra información extra y 
posibilita valorar la confiabilidad de la medida de tendencia central: desviación típica o 
estándar y varianza, frecuencias. (UNE, 2014). 
Para contrastación de las hipótesis se usó la “distribución de Pearson”, más 
conocido como “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  




X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E: Frecuencia esperada 
 
4.7. Procedimiento Estadístico 
Para el recojo de datos y análisis estadístico, se realizó entre los meses de febrero y 
marzo. Después de conversar con el Director de la Escuela de Infantería del Ejército y 
darle a conocer el objeto de la investigación, confirmó el ingreso a la escuela e incluso con 
dio información a título personal. 
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Se trabajó como estaba indicado en el proyecto. Se hizo uso del paquete estadístico 
SPSS 24 (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos usados para el procesamiento de los resultados conseguidos por medio 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, tal como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que posibilitó un mejor análisis de los 
elementos particulares del fenómeno en investigación; y el de deducción-inducción, que a 
través de hipótesis permitió confirmar determinadas el comportamiento de indicadores de 
la realidad investigada. 
Igualmente, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente. 
Tabla 2 
 Interpretación cualitativa del porcentaje 
 PORCENTAJE INTERPRETACION 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 






Capitulo V. Resultados. 
5.1. Validez y confiabilidad del instrumento  
5.1.1. Validez  
Se hizo uso del juicio de expertos para la validación de la encuesta, para este 
estudio fueron en total 3. (Ver apéndice 3 y 4: Validez del instrumento). 
5.1.2. Confiabilidad 
Como se muestra en el párrafo 4.7, se usó el Alfa de Conbach para su confiabilidad 
del instrumento. 
Se utilizó para la confiabilidad, el coeficiente de Alfa de Cronbach, es acerca de un 
estadístico para estimar la confiabilidad de una prueba, o de cualquier compuesto obtenido 
a partir de la suma de varias mediciones. Para evaluar la confiabilidad o la homogeneidad 
de las preguntas o ítems, es común emplear el coeficiente Alfa de Cronbach cuando se trata 
de alternativas de respuestas, como las escalas tipo Likert; la cual puede tomar valores 
entre 0 y 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total, 
tomando en cuenta una fiabilidad importante a partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
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Tabla 3  
Criterio de confiabilidad de valores.(Kenlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Se obtuvo una FUERTE CONFIABILIDAD que fue una confiabilidad de 0.925, y 
así pudimos pasar a la recolección de datos de la encuesta. (Ver apéndice 5: Confiabilidad 
del instrumento). 
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
Las respuestas individuales de los 18 docentes como muestras se han pasado a un 
cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
(Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Variable: Trabajo corporativo   
Dimensión:  Interdependencia positiva  
Tabla 4.  
Pregunta 1. ¿Considera Ud. que busca que sus ideas aporten al trabajo de grupo? 




Siempre 9 51,2 51,2 51,2 
Casi siempre   8 42,5 42,5 93,8 
Algunas veces 1 6,3 6,3 100,0 





1. El 51.20% de los docentes manifiestan que siempre busca que sus ideas 
aporten al trabajo de grupo. 
2. El 42.50% de los docentes manifiestan que casi siempre busca que sus ideas 
aporten al trabajo de grupo. 
3. El 6.30% de los docentes manifiestan que algunas veces busca que sus ideas 














Siempre Casi siempre Algunas veces
Interdependencia positiva 
Interdependencia positiva
Figura 1. Interdependencia positiva 
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Tabla 5.  
Pregunta 2. ¿Considera Ud. que siempre trata de buscar el bien común? 




Siempre 11 62,5 62,5 62,5 
Casi siempre   6 32,5 32,5 95,0 
Algunas 
veces 
                 1              5,0 5,0 100,0 




1. El 62.5%% de los docentes manifiestan que siempre tratan de buscar el bien 
común.  
2. El 32.5% de los docentes manifiestan que casi siempre tratan de buscar el 
bien común. 













Siempre Casi siempre Algunas veces
Interdependencia positiva 
Interdependencia positiva
Figura 2. Interdependencia positiva 
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Tabla 6.  
Interdependencia positiva frecuencias 
  Respuestas  Porcentaje 







          2 
        14 
      20 
         5,6% 
       37,5% 
       56,9% 
         11,3%    
         75,0% 
         113,8% 
Total         36       100,0%          200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Interdependencia positiva” 
Al término del análisis de los resultados, se concluye que en la dimensión 
interdependencia positiva el 56.9% de los docentes manifiestan que siempre buscan que 
sus ideas aporten al trabajo grupal y buscan el bien común; si a esto adicionamos los que 
manifiestan casi siempre se logra un 94.4 % que nos da una mayoría importante, de ellos 
afirma tales percepciones contra un 5.6% que opinan algunas veces. Ningún docente se 
manifestó negativamente. 
Dimensión: Interacciones de apoyo mutuo   
Tabla 7.  
Pregunta 3. ¿Considera Ud. que busca cumplir con los objetivos planteados en el trabajo? 




Siempre 8 42,5 42,5 42,5 
Casi siempre   6 33,8 33,8 76,3 
Algunas veces                   4 
                
23,8 23,8 100,0 





1. El 42.5% de los docentes manifiestan que siempre buscan cumplir con los 
objetivos planteados en el trabajo. 
2. El 33.8% de los docentes manifiestan que casi siempre buscan cumplir con 
los objetivos planteados en el trabajo. 
3. El 23.8% de los docentes manifiestan que algunas veces buscan cumplir con 
los objetivos planteados en el trabajo. 
Tabla 8.  
Pregunta 4. ¿Considera Ud. que todos aportan información importante para cumplir el 
trabajo grupal? 




Siempre 7 38,8 38,8 38,8 
Casi 
siempre   
8 43,8 43,8 82,5 
Algunas 
veces 
                  
3                
17,5 17,5 100,0 
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1. El 38.8%% de los docentes manifiestan que siempre todos aportan 
información importante para cumplir el trabajo grupal. 
2. El 43.8% de los docentes manifiestan que casi siempre todos aportan 
información importante para cumplir el trabajo grupal. 
3. El 17.5% de los docentes manifiestan que algunas veces todos aportan 
información importante para cumplir el trabajo grupal. 
Tabla 9.  
Interacciones de apoyo mutuo frecuencias 
  Respuestas  Porcentaje 
 de casos   N Porcentaje 
Interacciones de 





          7 
        14 
      15 
          20,6% 
         38,8% 
         40,6% 
           41,3%    
          77,5% 
          81,3% 
Total         36       100,0%          200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Interacciones de apoyo mutuo” 
Al término del análisis de los resultados se concluye que en la dimensión 
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Figura 4. Interacciones de apoyo mutuo 
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cumplir con los objetivos planteados en el trabajo y que todos aportan información 
importante para cumplir el trabajo grupal; si a esto le adicionamos los que opinan casi 
siempre se logra un 79.4% que significa que una mayoría de ellos afirma tales 
percepciones contra un 20.6% que opinan algunas veces. Ninguno de los docentes opinó 
negativamente. 
Dimensión: Responsabilidad individual 
Tabla 10.  
Pregunta 5. ¿Considera Ud. que tiene sus objetivos claros? 




Siempre 7 40,0 40,0 40,0 
Casi siempre   8 45,0 45,0 85,0 
Algunas veces                   3             15,0 15,0 100,0 




1. El 40% de los docentes manifiesta que siempre tienen sus objetivos claros.  
2. El 45% de los docentes manifiesta que casi siempre tienen sus objetivos 
claros. 
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Responsabilidad individual
Figura 5. Responsabilidad individual 
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claros. 
Tabla 11.  
Pregunta 6. ¿Considera Ud. que fomenta la responsabilidad en el trabajo grupal? 




Siempre 7 37,5 37,5 37,5 
Casi siempre   9 51,2 51,2 88,8 
Algunas veces                   2             11,3 11,3 100,0 




1. El 37.5%% de los docentes manifiesta que siempre fomenta la 
responsabilidad en el trabajo grupal. 
2. El 51.2% de los docentes manifiesta que casi siempre fomenta la 
responsabilidad en el trabajo grupal.  
3. El 11.3% de los docentes manifiesta que algunas veces fomenta la 












Siempre Casi siempre Algunas veces
Responsabilidad individual 
Responsabilidad individual
Figura 6. Responsabilidad individual 
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Tabla 12.  
Responsabilidad individual frecuencias 
  Respuestas  Porcentaje 







          
5 
17  14 
          13,1% 
         48,1% 
         38,8% 
           26,3%    
          96,3% 
          77,5% 
Total         36       100,0%          200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Responsabilidad individual” 
Al término del análisis de los resultados se concluye que en la dimensión 
Responsabilidad individual un 38.8% de los docentes manifiestan que siempre tiene sus 
objetivos claros y fomentan la responsabilidad en el trabajo grupal; si a esto le adicionamos 
lo que manifiestan casi siempre se logra un 86.9 % que da una mayoría significativa de 
ellos afirma tales percepciones contra un 13.1% que opinan algunas veces. Ninguno de los 
docentes opinó negativamente. 
Dimensión: Las destrezas interpersonales 
Tabla 13.  
Pregunta 7. ¿Considera Ud. que trabaja por la meta grupal? 




Siempre 5 30,0 30,0 30,0 




                
21,3 21,3 100,0 





1. El 30% de los docentes manifiesta que siempre trabaja por la meta grupal. 
2. El 48.8% de los docentes manifiesta que casi siempre trabaja por la meta 
grupal. 
3. El 21.3% de los docentes manifiesta que algunas veces trabaja por la meta 
grupal. 
Tabla 14.  
Pregunta 8. ¿Considera Ud. que tiene confianza en el grupo? 




Siempre 9 47,5 47,5 47,5 
Casi siempre   8 42,5 42,5 90,0 
Algunas veces 1             10,0 10,0 100,0 











Siempre Casi siempre Algunas veces
Destrezas interpersonales 
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1. El 47.5% de los docentes manifiesta que siempre tiene confianza en el 
grupo.  
2. El 42.5% de los docentes manifiesta que casi siempre tiene confianza en el 
grupo. 
3. El 10% de los docentes manifiesta que algunas veces tiene confianza en el 
grupo. 
Tabla 15.  
Frecuencias Destrezas interpersonales 
  Respuestas  Porcentaje 







          5 
        17 
      14 
          15,6% 
         45,6% 
         38,8% 
           31,3%    
          91,3% 
          77,5% 
Total         36       100,0%          200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Destrezas interpersonales” 
Al término del análisis de los resultados se concluye que en la dimensión Destrezas 
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Figura 8. Destrezas interpersonales 
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grupal y tienen confianza en el grupo; si a esto le adicionamos lo que manifiestan casi 
siempre se logra un 84.4 % que indica que una mayoría significativa de ellos afirma tales 
percepciones contra un 15.6% que opinan algunas veces. Ninguno de los docentes opinó 
negativamente. 
Dimensión: autoevaluación frecuente 
Tabla 16.  
Pregunta 9. ¿Considera Ud. que todos cumplen las metas grupales? 




Siempre 6 36,3 36,3 36,3 
Casi siempre   10 55,0 55,0 91,3 
Algunas 
veces 
                  2 
                
8,8 8,8 100,0 




1. El 36.3% de los docentes manifiestan que siempre todos cumplen con las 
metas grupales.  
2. El 55% de los docentes manifiestan que casi siempre todos cumplen con las 
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Figura 9. Autoevaluación frecuente 
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3. El 8.8% de los docentes manifiestan que algunas veces todos cumplen con 
las metas grupales.  
Tabla 17.  
Pregunta 10. ¿Considera Ud. que cumple las metas del grupo? 




Siempre 6 35,0 35,0 35,0 
Casi siempre   10 53,8 53,8 88,8 
Algunas veces 2 
                
  11,3   11,3 100,0 




1. El 35% de los docentes manifiestan que siempre cumple con las metas del 
grupo. 
2. El 53.84% de los docentes manifiestan que casi siempre cumple con las 
metas del grupo. 
3. El 11.3% de los docentes manifiestan que algunas veces cumple con las 
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Figura 10. Autoevaluación frecuente 
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Tabla 18.  
Autoevaluación frecuente frecuencias 
  Respuestas  Porcentaje 








20   
 12 
          10,0% 
         54,4% 
         35,6% 
           20,0%    
         108,7% 
          71,3% 
Total         36           100,0%          200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Autoevaluación frecuente” 
Al término del análisis de los resultados se concluye que en la dimensión 
Autoevaluación frecuente un 35.6% de los docentes manifiestan que siempre todos 
cumplen las metas grupales y que cumple las metas del grupo; si a esto le adicionamos lo 
que manifiestan casi siempre se logra un 90 % que indica que una mayoría relativa afirma 
tales percepciones contra un 10% que manifiestan algunas veces. Ninguno de los docentes 
opinó negativamente. 
5.2.2. Variable: Comunicación asertiva  
Dimensión: Asertividad 
Tabla 19.  
Pregunta 11. ¿Considera Ud. que le es fácil aceptar una crítica? 




Siempre 9 50,0 50,0 50,0 
Casi siempre   7 40,0 40,0 90,0 
Algunas veces 2          10,0   10,0 100,0 





1. El 50% de los docentes manifiestan que siempre le es fácil aceptar una 
crítica.  
2. El 40% de los docentes manifiestan que casi siempre le es fácil aceptar una 
crítica. 
3. El 10% de los docentes manifiestan que algunas veces le es fácil aceptar una 
crítica. 
Dimensión: Asertividad indirecta  
Tabla 20.  
Pregunta 12. ¿Considera Ud. que puede admitir que cometió un error con mayor facilidad 
por teléfono que personalmente? 




Siempre 6 35,0 35,0 35,0 
Casi siempre   11 58,8 58,8 93,8 
Algunas veces 1               6,3   6,3 100,0 
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1. El 35% de los docentes manifiestan que siempre puede admitir que cometió 
un error con mayor facilidad por teléfono que personalmente. 
2. El 58.8% de los docentes manifiestan que casi siempre puede admitir que 
cometió un error con mayor facilidad por teléfono que personalmente. 
3. El 6.3% de los docentes manifiestan que algunas veces puede admitir que 
cometió un error con mayor facilidad por teléfono que personalmente. 
Dimensión: No asertividad  
Tabla 21.  
Pregunta 13. ¿Considera Ud. que le es difícil expresar lo que piensa en presencia de 
otros? 




Siempre 8 42,5 42,5 42,5 
Casi siempre   9 47,5 47,5 90,0 
Algunas veces 1             10,0   10,0 100,0 
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1. El 42.5% de los docentes manifiestan que siempre les es difícil expresar lo 
que piensa en presencia de otros. 
2. El 47.5% de los docentes manifiestan que casi siempre les es difícil expresar 
lo que piensa en presencia de otros. 
3. El 10% de los docentes manifiestan que algunas veces les es difícil expresar 
lo que piensa en presencia de otros. 
Análisis de los resultados de las variables 
Variable: Trabajo corporativo  
Tabla 22.  
Frecuencias trabajo corporativo 
  Respuestas  Porcentaje 








82    
75 
          13,0% 
         44,9% 
         42,1% 
        130,0%    
         448,8% 
         421,3% 
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Análisis de los resultados de la variable “Trabajo corporativo” 
Al término del análisis de los resultados se concluye que en la variable “Trabajo 
corporativo” se tiene que el 87% de los docentes (los que manifiestan siempre y casi 
siempre) opinan que siempre tratan de aportar y buscar el bien común, ayudan a cumplir 
las metas trazadas, tienen los objetivos claros, trabajan en conjunto para conseguir las 
metas de grupo, que representa mayoría significativa (entre 80 % a 99%); el 13% 
manifiesta algunas veces. Las dimensiones que tuvieron mayor aceptación son la 
dimensión “interdependencia positiva” con el 94.4%, seguido de la dimensión “evaluación 
frecuente” con 90%, luego la dimensión “responsabilidad individual” con 86.9%, la 
dimensión “destrezas interpersonales” con 84.4%, finalmente, la dimensión “interacciones 
de apoyo mutuo” que alcanzo 79.4%. 
Variable: Comunicación asertiva  
Tabla 23.  
Frecuencias Comunicación asertiva 
  Respuestas  Porcentaje 









22    
            8,8% 
         48,7% 
         42,5% 
          26,3%    
         146,3% 
         127,5% 
Total       54              100,0%          300,0% 
 
Análisis de los resultados de la variable “Comunicación asertiva” 
Al término del análisis de los resultados se concluye que en la variable 
“Comunicación asertiva” se tiene que el 91.2% de los docentes (los que opinan siempre y 
casi siempre) consideran positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, 
esto demuestra que la comunicación asertiva está en un nivel alto y tiene mayoría 
significativa (entre 80 % a 99%). El 8.8% considera algunas veces.  
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En las tres dimensiones se ha encontrado aceptación, especialmente en la dimensión 
“Asertividad indirecta” que alcanzan el 93.7%, seguido de las dimensiones “Asertividad” y 
“No asertividad” que llegan al 90%.  
5.2.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
“La interdependencia positiva se relaciona con la comunicación asertiva en los 
docentes de la escuela de infantería del ejército – 2018”. 
Hipótesis nula investigación 01 
“La interdependencia positiva NO se relaciona con la comunicación asertiva en los 
docentes de la escuela de infantería del ejército – 2018” 
Tabla 24.  
Interdependencia positiva y comunicación asertiva tabulación cruzada 
   Comunicación asertiva  Total 










ia positiva  
Algunas 
veces  




















Total   Recuento 4 21 18 18 
 
Tabla 25.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 44.129a 15 ,000 
Razón de verosimilitudes 48.240 15 ,000 
Asociación lineal por lineal 14.150 1 ,000 
N de casos válidos 18   
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a. 19 casillas (79,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,06. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “La interdependencia positiva se relaciona con la comunicación asertiva 
en los docentes de la escuela de infantería del ejército – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
“La interacción de apoyo mutuo se relaciona con la comunicación asertiva en los 
docentes de la escuela de infantería del ejército – 2018”. 
Hipótesis nula 02 
“La interacción de apoyo mutuo NO se relaciona con la comunicación asertiva en 
los docentes de la escuela de infantería del ejército – 2018”. 
Tabla 26.  
La interacción de apoyo mutuo y comunicación asertiva tabulación cruzada 
   Comunicación asertiva  Total 










apoyo mutuo  
Algunas veces  Recuent
o  
2 8 8 6 


















Total   Recuent
o 






Tabla 27.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 34,818a 20 ,021 
Razón de verosimilitudes 35,214 20 ,019 
Asociación lineal por lineal ,820 1 ,365 
N de casos válidos 18   
a. 24 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,01. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.021 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “La 
interacción de apoyo mutuo se relaciona con la comunicación asertiva en los docentes de la 
escuela de infantería del ejército – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
“La responsabilidad individual se relaciona con la comunicación asertiva en los 
docentes de la escuela de infantería del ejército – 2018”. 
Hipótesis nula 03 
“La responsabilidad individual NO se relaciona con la comunicación asertiva en los 








Tabla 28.  
La responsabilidad individual y comunicación asertiva tabulación asertiva 
   Comunicación asertiva  Total 










d individual   
Algunas veces  Recuento  3 5 4 4 
















Total   Recuento 4 21 18 18 
 
Tabla 29.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 60,107a 20 ,000 
Razón de verosimilitudes 54,745 20 ,000 
Asociación lineal por lineal 24,466 1 ,000 
N de casos válidos 18   
a. 24 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,01. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “La responsabilidad individual se relaciona con la comunicación asertiva 
en los docentes de la escuela de infantería del ejército – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 04 
“Las destrezas interpersonales se relacionan con la comunicación asertiva en los 
docentes de la escuela de infantería del ejército – 2018”. 
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Hipótesis nula 04 
“Las destrezas interpersonales NO se relacionan con la comunicación asertiva en 
los docentes de la escuela de infantería del ejército – 2018”. 
Tabla 30.  
Las destrezas interpersonales y comunicación asertiva tabulación cruzada 
   Comunicación asertiva  Total 







interpersonales   
Algunas 
veces  
Recuento  2 6 5 5 
















Total   Recuento 4 21 18 18 
 
Tabla 31.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 34,411a 20 ,032 
Razón de verosimilitudes 26,319 20 ,156 
Asociación lineal por lineal ,628 1 ,428 
N de casos válidos 18   
a. 24 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,03. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.032 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 04 “Las 
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destrezas interpersonales se relacionan con la comunicación asertiva en los docentes de la 
escuela de infantería del ejército – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 05 
“La autoevaluación frecuente se relaciona con la comunicación asertiva en los 
docentes de la escuela de infantería del ejército – 2018”. 
Hipótesis nula 05 
“La autoevaluación frecuente NO se relaciona con la comunicación asertiva en los 
docentes de la escuela de infantería del ejército – 2018”. 
Tabla 32.  
Autoevaluación frecuente y comunicación asertiva tabulación cruzada 
   Comunicación asertiva  Total 







frecuente    
Algunas veces  Recuento  3 3 2 3 
















Total   Recuento 4 32 18 18 
 
Tabla 33.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 118,641a 20 ,000 
Razón de verosimilitudes 118,369 20 ,000 
Asociación lineal por lineal 54,616 1 ,000 
N de casos válidos 18   
a. 24 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,04. 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 05 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 05 “La autoevaluación frecuente se relaciona con la comunicación asertiva 
en los docentes de la escuela de infantería del ejército – 2018”. 
 
Hipótesis principal de investigación 
“El trabajo corporativo se relaciona con la comunicación asertiva en los docentes de 
la escuela de infantería del ejército – 2018”. 
Hipótesis principal nula 
“El trabajo corporativo NO se relaciona con la comunicación asertiva en los 
docentes de la escuela de infantería del ejército – 2018”. 
Tabla 34.  
El trabajo corporativo y la comunicación asertiva tabulación cruzada 
   Comunicación asertiva  Total 








Algunas veces  Recuento  12 24 21 19 























Tabla 35.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 118,641a 20 ,000 
Razón de verosimilitudes 118,369 20 ,000 
Asociación lineal por lineal 54,616 1 ,000 
N de casos válidos 18   
a. 70 casillas (97,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,01. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.045 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación “El 
trabajo corporativo se relaciona con la comunicación asertiva en los docentes de la escuela 
de infantería del ejército – 2018”. 
5.3.  Discusión  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 94.50% que la hipótesis general (“El trabajo corporativo se relaciona con la 
comunicación asertiva en los docentes de la escuela de infantería del ejército – 2018”) es 
validada y ratifica una relación positiva entre ambas variables; todas estas acciones no han 
hecho más que justificar que los niveles de trabajo corporativo se debe en gran parte a la 
comunicación asertiva; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como la de 
(Estrada, 2015), (Valencia, 2015), (Vásquez & Jaramillo, 2016) ; que concluyen que el 
trabajo corporativo de los docentes inciden significativamente, de una u otra manera en la 
comunicación asertiva.   
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Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
interdependencia positiva se relaciona con la comunicación asertiva en los docentes de la 
escuela de infantería del ejército – 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado con 
respecto a la dimensión “interdependencia positiva” se establece un grado de relación  
directa, se recoge lo manifestado por los docentes al indicar que busca que sus ideas 
aportan al trabajo de grupo y siempre trata de buscar el bien común. El 94.4% consideran 
que aplican esta dimensión del trabajo corporativo. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
interacciones de apoyo mutuo se relaciona con la comunicación asertiva en los docentes de 
la escuela de infantería del ejército – 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado con 
respecto a la dimensión “interacciones de apoyo mutuo” se establece un grado de relación  
directa, se recoge lo manifestado por los docentes al indicar que buscan cumplir con los 
objetivos planteados en el trabajo y todos aportan información importante para cumplir el 
trabajo grupal. El 79.4% consideran que aplican esta dimensión del trabajo corporativo. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
responsabilidad individual se relaciona con la comunicación asertiva en los docentes de la 
escuela de infantería del ejército – 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado con 
respecto a la dimensión “responsabilidad individual” se establece un grado de relación 
directa, se recoge lo manifestado por los docentes al indicar que tienen sus objetivos claros 
y fomentan la responsabilidad en el trabajo grupal. El 86.9% consideran que aplican esta 
dimensión del trabajo corporativo. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
destrezas interpersonales se relacionan con la comunicación asertiva en los docentes de la 
escuela de infantería del ejército – 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado con 
respecto a la dimensión “destrezas interpersonales” se establece un grado de relación 
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directa, se recoge lo manifestado por los docentes al indicar que trabaja por la meta grupal 
y que tiene confianza en el grupo. El 84.4% consideran que aplican esta dimensión en del 
trabajo corporativo.   
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
autoevaluación frecuente se relaciona con la comunicación asertiva en los docentes de la 
escuela de infantería del ejército – 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado con 
respecto a la dimensión “autoevaluación frecuente” se establece un grado de relación  
directa, se recoge lo manifestado por los docentes al indicar que consideran que todos 
cumplen en las metas grupales y que de manera individual también la cumple. El 90% 


















1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La 
interdependencia positiva se relaciona con la comunicación asertiva en los docentes de la 
escuela de infantería del ejército – 2018”, se ha podido establecer su validez, comprobada 
por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (94.4%), 
particularmente relacionada a la responsabilidad en función al equipo de trabajo, ideas 
innovadoras y bien común carisma, puesta en manifiesto por los docentes. De esta manera 
se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Las 
interacciones de apoyo mutuo se relaciona con la comunicación asertiva en los docentes de 
la escuela de infantería del ejército – 2018”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos (79.4%), particularmente relacionado al cumplimiento del trabajo grupal y 
cooperativo puesta en manifiesto por los docentes. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La 
responsabilidad individual se relaciona con la comunicación asertiva en los docentes de la 
escuela de infantería del ejército – 2018”, se ha podido establecer su validez, comprobada 
por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (86.9%), 
particularmente relacionado a la responsabilidad y el hacerse cargo del trabajo realizado 
puesta en manifiesto por los docentes. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 3. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “Las 
destrezas interpersonales se relacionan con la comunicación asertiva en los docentes de la 
escuela de infantería del ejército – 2018”, se ha podido establecer su validez, comprobada 
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por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (84.4%), 
particularmente relacionado al valor de los aportes y promover el trabajo hacia una misma 
meta puesta en manifiesto por los docentes. De esta manera se comprueba fehacientemente 
la hipótesis específica 4. 
5. Teniendo en consideración la hipótesis específica 5 que plantea: “La 
autoevaluación frecuente se relaciona con la comunicación asertiva en los docentes de la 
escuela de infantería del ejército – 2018”, se ha podido establecer su validez, comprobada 
por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (90%), 
particularmente relacionado al trabajo desplegado y meta cognición continua, puesta en 
manifiesto por los docentes. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 5. 
6. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y 
analizada, que el trabajo corporativo se relaciona con la comunicación asertiva en los 













Dentro del contexto de la investigación, tomando en consideración los objetivos de 
la investigación, los resultados hallados y las conclusiones, a continuación, procederemos a 
recomendar lo siguiente:  
Al Director:  
1. Desarrollar y aplicar estrategias de comunicación asertiva, a fin de en las 
asignaciones de labores, diferentes reuniones, seguimiento a los docentes dirijan con 
asertividad los errores que puedan hallar, de esta manera se podría proponer mejorar en el 
proceso educativo.  
2. Encaminar su gestión para lograr el cumplimiento de los objetivos 
planteados por la Escuela de Infantería y las metas grupales, a fin de incrementar el trabajo 
corporativo.  
A los docentes:  
3. Sostener una comunicación positiva con los alumnos y miembros de la 
Escuela de Infantería, a fin de una mejor comprensión y trabajo corporativo.  
4. Demostrar apertura y empatía a todo nivel, a fin de recibir las críticas 
constructivas para mejorar su labor y entender las funciones de los directivos.  
A los investigadores:  
5. Tomar en cuenta los resultados de esta investigación para profundizar en 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 










¿De qué manera el trabajo 
corporativo se relaciona con la 
comunicación asertiva en los 
docentes de la Escuela Militar 





a. ¿De qué manera la 
interdependencia positiva se 
relaciona con la comunicación 
asertiva en los docentes de la 
Escuela Militar de Infantería 
del Ejército – 2018?  
b. ¿De qué manera las 
interacciones de apoyo mutuo 
se relacionan con la 
comunicación asertiva en los 
docentes de la Escuela Militar 
de Infantería del Ejército – 
2018? 




Determinar de qué manera el 
trabajo corporativo se relaciona 
con la comunicación asertiva 
en los docentes de la Escuela 
Militar de Infantería del 
Ejército – 2018. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a. Determinar de qué 
manera la interdependencia 
positiva se relaciona con la 
comunicación asertiva en los 
docentes de la Escuela Militar 
de Infantería del Ejército – 
2018. 
b. Determinar de qué 
manera las interacciones de 
apoyo se relaciona con la 
comunicación asertiva en los 
docentes de la Escuela Militar 






El trabajo corporativo se 
relaciona con la 
comunicación asertiva en 
los docentes de la Escuela 





a. La interdependencia 
positiva se relaciona con la 
comunicación asertiva en 
los docentes de la Escuela 
de Infantería del Ejército – 
2018.  
b. Las interacciones de 
apoyo mutuo se relacionan 
con la comunicación 
asertiva en los docentes de 
la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018.  
c. La responsabilidad 





















ción frecuente  
 
Para variable 2: 
 
 Asertividad  
 Asertividad 
 








relación entre el 
clima institucional 




La población lo 
constituyen 18 
docentes y la 









responsabilidad social se 
relaciona con la comunicación 
asertiva en los docentes de la 
Escuela Militar de Infantería 
del Ejército – 2018?  
d. ¿De qué manera las 
destrezas interpersonales se 
relacionan con la 
comunicación asertiva en los 
docentes de la Escuela Militar 
de Infantería del Ejército – 
2018?  
e. ¿De qué manera la 
autoevaluación frecuente se 
relaciona con la comunicación 
asertiva en los docentes de la 
Escuela Militar de Infantería 




c. Determinar de qué 
manera la responsabilidad 
social se relaciona con la 
comunicación asertiva en los 
docentes de la Escuela Militar 
de Infantería del Ejército – 
2018. 
 
d. Determinar de qué 
manera las destrezas 
interpersonales se relaciona 
con la comunicación asertiva 
en los docentes de la Escuela 
Militar de Infantería del 
Ejército – 2018. 
 
e. Determinar de qué 
manera la autoevaluación 
frecuente se relaciona con la 
comunicación asertiva en los 
docentes de la Escuela Militar 
de Infantería del Ejército – 
2018. 
 
comunicación asertiva en 
los docentes de la Escuela 
de Infantería del Ejército – 
2018.  
d. Las destrezas 
interpersonales se 
relacionan con la 
comunicación asertiva en 
los docentes de la Escuela 
de Infantería del Ejército – 
2018.  
e. La autoevaluación 
frecuente se relaciona con la 
comunicación asertiva en 
los docentes de la Escuela 



















Apéndice B. Cuestionarios 
Cuestionario 1: Para medir el Trabajo corporativo 
Buen día, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación del trabajo corporativo 
de los docentes de la Escuela de Infantería del Ejército; por favor, contesten las preguntas 




 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
























INTERDEPENDENCIA POSITIVA  
5 4 3 2 1 
1 
¿Considera Ud. que busca que sus ideas 
aporten al trabajo de grupo? 
     
2 
¿Considera Ud. que siempre trata de 
buscar el bien común? 
     
 
 
DIMENSIÓN: INTERACCIONES DE 
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APOYO MUTUO  
3 
¿Considera Ud. que busca cumplir con 
los objetivos planteados en el trabajo? 
     
4 
¿Considera Ud. que todos aportan 
información importante para cumplir el 
trabajo grupal? 





     
5 
¿Considera Ud. que tiene sus objetivos 
claros? 
     
6 
¿Considera Ud. que fomenta la 
responsabilidad en el trabajo grupal? 





     
7 
¿Considera Ud. que trabaja por la meta 
grupal? 
     
8 
¿Considera Ud. que tiene confianza en el 
grupo? 





     
9 
¿Considera Ud. que todos cumplen las 
metas grupales? 
     
10 
¿Considera Ud. que cumple las metas del 
grupo? 








Cuestionario 2: Para medir el Desempeño docente. 
Buen día, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación de la comunicación 
asertiva de los docentes de la Escuela de Infantería del Ejército; por favor, contesten las 





 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 




















DIMENSIÓN:  ASERTIVIDAD  
5 4 3 2 1 
11 
 
¿Considera Ud. que le es fácil aceptar 
una crítica? 





     
12 
¿Considera Ud. que puede admitir que 
cometió un error con mayor facilidad por 
teléfono que personalmente? 




DIMENSIÓN:  NO ASERTIVIDAD  
     
13 
¿Considera Ud. que le es difícil expresar 
lo que piensa en presencia de otros? 













































Apéndice C. Confiabilidad del Instrumento 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 
TOTA
L 
1 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 42 
2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 62 
3 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 59 
4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 53 
5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 5 53 
6 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 51 
7 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 56 
8 4 3 3 5 3 4 4 3 3 4 4 3 5 48 
9 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 47 
10 4 4 3 5 4 4 5 4 3 3 4 4 5 52 
VAR














4 0.44 30.81 
Sumatoria de las Varianzas de las 
preguntas 













α = [13]   [1 – ( 6.07 )]  =   1.0./3 x 0.803  = 




Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 
0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 
0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 
0.699 






α = 0.870 
     
67 























1 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 
3 5 
2 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 4 
5 3 
3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 5 4 
 4 
4 4 4 5 3 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 
3 4 
5 4 4 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 
5 3 
6 5 4 5 5 5 3 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 
4 5 
7 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 
4 3 
8 5 4 5 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
5 4 
9 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 4 
3 5 
10 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 3 4 5 
5 3 
11 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 
4 5 
12 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 
3 4 
13 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 5 3 4 5 4 4 
5 5 
